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Abstract.   Experimental dependence of the pressure of hydrogen in the hydride   
cartridge when it is heated is obtained. Experimental data prove the theoretical values with   
an accuracy of ≈ 6%. 
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